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Carquefou – Le Clouët
Sauvetage urgent (1998)
Elven Le Goff
1 La  fouille  archéologique  réalisée  d’avril  à  juillet 1998  au  lieu-dit « Le  Clouët »,  à
Carquefou, a fait suite à un diagnostic effectué en février 1998 sur le tracé du projet
routier  de  la  déviation est  de  la  commune,  lequel  avait  révélé,  sur  près  d’1 ha,  les
vestiges d’un enclos du second âge du Fer.
 
Fig. 1 – Plan général de la fouille
DAO : J. Cornec (Afan).
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2 Le site est implanté en bas de versant, en limite d’une ancienne plaine alluviale. Par sa
situation  topographique,  la  ferme gauloise  s’est  trouvée  fossilisée  sous  des  apports
sédimentaires (atteignant aujourd’hui près de 1,20 m d’épaisseur),  dont le processus
d’accumulation s’est mis en place environ un demi-siècle après l’abandon du site au
cours de la première moitié du Ier s. av. J.-C. Fondé probablement vers le début du IIIe s.
av. J.-C.,  l’établissement est matérialisé initialement par un enclos à fossés de faible
gabarit. Au cours de multiples restructurations de ses limites spatiales, la ferme évolue
vers un ensemble plus monumental d’enclos accolés, définis cette fois par des fossés
plus importants, au profil en « V ».
3 La  proximité  de  la  nappe phréatique  (à  environ  1 m  sous  le  niveau  de  sol  de
l’occupation gauloise) et la constance de son niveau depuis l’âge du Fer ont engendré le
développement et la conservation d’une formation tourbeuse et d’abondants dépôts de
bois,  dans  les  fossés  de  la  partie  orientale  du  site.  Ces  éléments  assez  inhabituels
permettront d’aborder le contexte paléoenvironnemental de l’établissement à la fin de
La Tène moyenne. La relative abondance du mobilier céramique permet également de
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